






























































































































































































lin的 《Selections of English Reading》、Lockwood 和
Emerson的《Composition and Rhetoric》）；（3）西洋历
史 （Robinson 和Breasted的 《A General History of
Europe》）；（4）物理、化学、生物学（三科任选两科 ,
Milligan 和Gale的 《Practical physics》、Black和Co-
nant的 《Practical Chemistry》、G.W.Hunter的 《Civic
Biology》）；（5）数学（文科、商科、教育科和法科须考
高等代数，Rietz和Crathorne的 《College Algebra》；理
科及工业化学专修科须考高等代数和平面几何 ，
Smith和Gale《New Analytic Geometry》）；（6）第二外
语（德文、法文、或日文二年级程度）；（7）体格检查。
考试科目中除了国文、英文及第二外国语科目，各用
该文字作答案， 其余各科答案用中文及英文均可。
〔21〕学校提供英文的参考书目，允许使用英文答卷，以
及入学后开设两学年的英文课程等，足见学校对学
生外文能力的重视。
注重通识教育，培养跨学科人才。 大夏大学对
学生全面发展的要求也延续到后期的课程学习，学
校设有全校共同必修课，学生在学习专业课程的同
时，还要学习语文、英语、第二外语、自然科学和社会
科学等多门通识类课程，促进综合知识素养和技能
的发展。 如1935年《大夏大学一览》所示，各学院各
科系有6门共同必修学程，包括（1）基本国文（两学
年）；（2）基本英文（两学年）；（3）自然科学（包括生物
学、化学和物理学，一学期）；（4）社会科学（人与社
会，一学年；统计学，一学期；哲学概论，一学程；伦理
学，一学期；心理学，一学期）；（5）军事训练（一学
年）、救护训练（一学年）和体育（三学年）；（6）第二外
国语（法语，两学年；日文，两学年；德文，两学年；家
事学，一学年；论文，一学年）。 〔22〕
三、教育影响与启示
大夏大学秉持以生为本、自主招考的理念，遵循
严格的招生标准，凭借其良好的办学声誉，先后培养
了两万多学生。 毕业生的高质量就业又助益其招生
宣传，扩大了大夏大学的社会影响力。 其毕业生分
布于教育界、政界、商界、工界和军界，涌现出不少杰
出科学家、学者、实业家和其他人士，如：中科院及工
程院院士刘思职、陈子元、胡和生和李瑞麟，学部委
员郭大力(即郭秀勍)，周扬(即周启应)，历史学家陈
旭麓、马承源，翻译家戈宝权、罗玉君，实业家强锡
麟、刘鹏飞，戏剧家欧阳山尊（原名欧阳寿）等。 〔23〕
大夏大学吸引大批青年学生前来求学，培养了
众多各行各业的建设人才，为当时中国社会发展做
出了较大的贡献。 较大教育影响离不开其有效的招
考举措，大夏大学招考的历史经验值得当前高校办
学和招生改革吸收和借鉴。
第一，自主招生制度是有效的人才选拔制度，它
使招生选拔制度更加完善。 合理的人才选拔制度是
高校培养创新型人才和提高高等教育质量的需要，
更是学校发挥办学自主权的重要标志。 从大夏大学
的历史经验来看，其坚持办学自主，通过灵活设置招
考科目和招生项目（如暑期学校），使其在艰苦的环
境中有效并高效地选拔人才，为当时社会发展培育
了大量建设人才。 当今社会倡导高校合理定位、特
色发展，自主招生可以使高校“有渠道选拔到优质而
适合的生源”〔24〕，高校实现特色办学的同时也帮助学
生得到适性发展。 高考变革需汲取民国时期大学的
自主招生经验，合理使用全国统一招生考试和自主
招生，更好地发挥高考的选拔功能，加速现代教育招
生考试制度的建立和完善。
第二，良好的招生要有健全的制度保障。 “不以
规矩，无以成方圆”。 中国以“人情”社会著称，高校
开展自主招生需要相应的规章制度来保证招生工作
的有序运行。 在具体招生工作方面，大夏大学除了
设置了入学考试委员会和入学审查委员会负责招生
相关事务，还制定了《大夏大学一览》、《学生手册》等
文件，使招生工作有“组织”可依、有“章法”可循。 要
保障高校自主招生工作有序开展，高校相关机构应
制定详细工作计划，明确相关人员的权责，依“规章”
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办事，同时对外公开招考条件、招考名额、招考科目
和选拔标准，让选拔过程公开、透明，保障选拔的公
正性和有效性。
第三，以生为本，服务考生，为考生提供便利。
生源是大学发展的基石，其多寡影响大学的正常运
行。 大夏大学积极探索扩大生源的途径，每次经历
战火之后，其学生数量都迅速增加，这得益于其多种
举措。 大夏大学面向全国招考，通过《申报》等方式
频繁发布招考信息；为了给更多青年提供入学机会，
学校每学期安排多次招生考试，设置多个报名地点
和考点，考生可以就近报考和参加考试。 以生为本
的教育理念现已被大学普遍认可，这种理念也应该
延伸到大学的招生考试。 无论是全国统一高考还是
自主招生考试应该为特殊人群如残障人员提供考试
时间、辅助工具等合理便利，为偏远地区或经济弱势
群体的子女增设考点、扩大招生宣传等。
第四，高校招生标准应兼顾考生多方面表现，自
主招生应以促进人的全面发展为导向。 〔25〕自主招生
作为全国统一招生考试的重要辅助招生方式，是对
人的个性化发展和全面发展的肯定。 大夏大学入学
考试科目兼顾文理，重视学生的外语能力，注重选拔
各方面素质均衡发展的人才；学生入学后须学习多
门共同必修课程，以培养其广博的知识素养。 这些
造就了大夏大学毕业生中栋梁之才济济。 在经济全
球化和国际竞争日益激烈的时代，具备多学科知识
结构、综合素质较强、具备较好外语能力的学生，更
符合当下社会发展的需求，也是未来社会所期待的
人才。 高校应当提高自主招生考试题目设计的科学
性和全面性，兼顾学生文理发展，引导学校和考生发
展多元智能，促进学生全面发展的实现。
第五，重视招生宣传，使招生工作“全过程化”。
虽说“酒香不拍巷子深”，即使在资讯不发达的民国
时期，大夏大学积极利用报刊进行招生宣传。 在互
联网时代和信息爆炸的当今社会，高校更应该充分
利用现代通讯技术，如各种新媒体，做好学校的招生
宣传工作。 同时高校需重塑对招生的理解，认识到
整个办学过程都是招生工作的一部分，认识到高质
量的毕业生是学校招生的最好宣传。 因此，高校可
将校内积极的事件、活动、动态等及时对外公开，使
公众知悉本校现状和特色，提高学校的办学声誉和
知名度，吸引更多学子报考。
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